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Policy pledge has been widely carried out in practice, while policy pledge system 
has not been established by relevant law. The Insurance Law of our country law only 
affirms that life insurance policy can be pledged, but the relevant supporting system is 
in absence, leading to the result that there are few regulations to guide the practical 
operation. Theoretical discussion on policy pledge is very limited. Only few articles 
discussed problems like establishment of policy pledge right, realizing of policy 
pledge right and enforcement of policy cash value. This article made a theoretical 
exploration on policy pledge system, proceeding from the basic theory of Civil Law, 
and integrating the specificity of Insurance Law, hoping to inspire somehow. 
This article has three chapters apart from Introduction and Epilogue: 
Chapter 1 proposed the determination of policy properties by carding types of 
policy, based on different theoretical opinions. Then this chapter elaborated the 
theoretical basis of possibility of policy pledge, proceeding from the general theory of 
pledge of rights and integrating the specificity of Insurance Law. 
Chapter 2 explored and analyzed the subject of policy pledge relationship and 
establishment of policy pledge right. By analyzing deposition subject of policy right, 
this chapter clarified the pledgor of policy and discussed establishment and publicity 
of policy pledge right by integrating transfer rules of policy rights. 
Chapter 3 elaborated the dilemma of realizing of policy pledge right caused by 
absence of institution. Pledgor has difficulty in terminating insurance contract directly 
to realize the cash value of policy and using policy settlements system to realize the 
exchange value of policy. This chapter analyzed the feasibility of enforcement of 
policy cash value in the institutional framework of our country and proposed 
suggestion to introduction of policy settlement system. 
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